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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-
Insyirah: 5)” 
 
“Setiap orang mengalami proses perkembangan yang berbeda-beda, 
sehingga pengalaman hidup dan pemaknaan terhadap peristiwa berbeda 
pula. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah saling mengerti dan 
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Karya ini kuperembahkan sebagai tanda bakti kepada ayah dan ibu yang selalu 
mendukung, mendoakan, memperhatikan, dan membimbingku sejak kecil. 
Terimakasih atas kasih sayang yang amat besar. Semoga kelak aku bisa 
membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu. 
 Kakak-kakakku Mbak Atina Nur Faizah dan Mbak Indah Inayati 
Dukungan dan semangat yang selalu kakak-kakak berikan untuk keberhasilanku. 
 My lover Arya Dewangga 
Terima kasih karena selalu memberi semangat dan dukungan. 




















Arina Hafizah. HUBUNGAN ANTARA KEMANDIRIAN EMOSIONAL DAN 
KEDEMOKRATISAN POLA ASUH ORANG TUA PADA SISWA KELAS XI 
SMK MURNI 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat kemandirian emosional 
pada siswa kelas XI SMK Murni 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016; (2) tingkat 
kedemokratisan pola asuh orang tua pada siswa kelas XI SMK Murni 1 Surakarta 
Tahun Ajaran 2015/2016; (3) hubungan positif yang signifikan antara kemandrian 
emosional dan kedemokratisan pola asuh orang tua pada siswa kelas XI SMK Murni 
1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
Jenis Penelitian ini ialah penelitian deskriptif korelasional dengan populasi 
siswa kelas XI SMK Murni 1 Surakarta. Sampel penelitian ini sebanyak 56 orang 
menggunakan teknik pengambilan sampel secara keseluruhan yang disebut populatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Angket Kemandirian Emosional dan 
Angket kedemokratisan Pola Asuh Orang Tua. Analisis data yang digunakan ialah 
statistik deskriptif, correlation product moment, dan regresi linier sederhana. 
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa siswa kelas XI SMK 
Murni 1 Surakarta memiliki tingkat kemandirian emosional 73,21% (41 siswa).  
termasuk kategori kurang tinggi. Dan 53,57% (30 siswa) menerima pola asuh dari 
orang tua kurang demokratis. Sedangkan hasil analisis correlation product moment 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara kemandirian 
emosional dan kedemokratisan pola asuh orang tua pada siswa kelas XI SMK Murni 
1 Surakarta.  
 
 














Hafizah, Arina. (2015). THE RELATION BETWEEN THE EMOTIONAL 
AUTONOMY AND THE PARENTAL DEMOCRACY IN THE ELEVENTH 
GRADE STUDENTS OF SMK MURNI 1 SURAKARTA 2015/2016. Thesis. 
Faculty of Teacher Training and Education of Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
December 2015.   
This study aimed to find: (1) the level of emotional autonomy in the eleventh 
grade students of SMK MURNI 1 SURAKARTA 2015/2016; the level of democratic 
parenting in the eleventh grade students of SMK MURNI 1 SURAKARTA 2015/2016; 
The specific positive relation between emotional autonomy and parental democracy 
in the eleventh grade students of SMK MURNI 1 SURAKARTA 2015/2016.  
This type of research is descriptive correlation with total population are 
eleventh grade students of SMK MURNI 1 SURAKARTA. The research sample 
consists of 56 students. The data gathering techniques use emotional autonomy 
questionnaire and democratic parenting questionnaire. The data analysis use 
descriptive statistic, correlation product moment, and simple linier regression. 
The result of descriptive statistic analysis showed that the 73.21% of eleventh 
grade students of SMK MURNI 1 SURAKARTA had high rate emotional autonomy. 
This result could be known from 41 students who had quite-high rate in emotional 
autonomy. Then, the study also found that 30 students (53, 57%) who got quite-bad 
rate in parental democracy. Meanwhile, the result of correlation produce moment 
analysis showed significant positive relation between the emotional autonomy and the 
parental democracy in the eleventh grade students of SMK MURNI 1 SURAKARTA.       
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